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ДИЛЕМАТА: ЕВОЛУЦИЈА ИЛИ ИНВОЛУЦИЈА ВО    МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

Секој човек на оваа планета си го замислува замислува животот на неа во иднината подобар, поубав и посветол. Сите ние уште од мали учиме и веруваме дека човештвото се стреми кон прогрес, кон повисок развој, еволуција, која го издигнува сегашниот живот на повисоко рамниште. 
На самиот почеток на создавањето на светот и човекот, еволуцијата како движечката сила на природата не се надевала на напредокот на човекот како можност, бидејќи тој бил создаден како обично животно. Но, со растењето на неговите потреби, човекот почнал да ја испитува својата природа и своите можности, соборувајќи физички и психички препреки во својот развој. Набргу, развојот на неговата свест му дал можност да влијае врз природата и оние од неговиот клан за да си овозможи подобар живот и да преживее во тогашните услови во природата.
Зборувајќи за еволуцијата, може да се каже дека таа е општоцивилизациска и културолошка придобивка во насока на прогресот. За жал, се чини дека таа своја придобивка човештвото не знаеше да ја искористи во правилна насока, така што паралелно со нејзините позитивни ефекти, се пројавија и негативни. Во дваесеттиот век,  очите на човештвото беа свртени кон технололошката револуција која требаше да го препороди светот и да ги реши актуелните проблеми: гладот, болестите, невработеноста, војните. Сакајќи да создаде совршен свет, можеби и некаков вид Утопија, човештвото ја искористи науката не само за создавање на подобри услови за живот, туку и за да ја потврди онаа другата страна во себе, мрачна и уништувачка. Така, денес се чини дека технолошкиот напредок  го зеде својот данок. Како резултат на деструктивната природа на човекот се случија многу војни, од научно-истражувачките лаборатории излегоа многу вируси, кои усмртија милиони. Наместо активност и развој на човекот како физичко битие, како резултат на неговата неактивност, автоматизиран и роботизиран начин на живот, се забележува стагнација на човекот, па и негова атрофија. 
Затоа сега се наметнува прашањето: дали ние, луѓето, како вид еволуираме или инволуираме? Дали целата човекова цивилизација е сведена само на технолошка еволуција која во себе содржи духовна инволуција?
          Сите овие актуелни, па и други моменти, наоѓаат свој одраз во литературата, меѓу другото и во литературата за млади и возрасни. Од тие причини, во овој труд ќе стане збор токму за тој аспект во македонската литература за деца и млади. Во тој контекст, би ги споменале авторите Велко Неделковски, Лилјана Белева, Стојмир Симјановски и многу други, во чии дела од научно-фантастичен тип се видливи овие проблеми на нашето секојдневно живеење. 
Во делата на гореспоменатите автори, опасноста од преголемиот развој на општеството е недвосмислена.  Свој најголем одраз, таа опасност има во есхатолошките теми застапени во научно-фантастичната литература.
Есхатолошките теми, т.е. темите за уништувањето на светот и неговото повторно обновување се чести теми во НФ за деца и млади. Во ,,Визуелната енциклопедија“ на Брајан Аш се дадени четири можни причини за крајот на светот: космички, вонземни, човечки и природни од земно потекло, при што токму во човечките причини се крие опасноста од инволуција на човештвото (Аsh, 1979: 130-136).
Уништувањето на човековата цивилизација заради човечки причини најчесто е реализирано така што се укажува на опасностите од преголемата индустријализација, која е главниот виновник за загадувањето на околината до катастрофални размери што води кон изумирање на живите организми и создавање на еден вид резерват за преживеаните. Во Вечниот Таниз тоа е така илустрирано што наспроти високиот технолошки развој кој има неповолни последици врз луѓето, авторот го гледа спасот на човештвото во враќањето кон старите вредности, поточно “екосипедот”.
Во Планетата Окталз, планетата го плаќа данокот на развиената цивилизација: Колку повеќе напредуваше индустријата, сè повеќе се загадуваше природната средина и најпосле нејзината рамнотежа сосема се наруши. Изумреа сите животински и растителни видови зашто повеќе немаше услови за опстанок за нив. Земјата се претвори во камен и песок, водените површини пресушија, хармонијата на атмосферата се наруши (Белева, 1988: 23-24). За да се заштитат од презагадената средина, луѓето живеат во резерват под огромно пластично ѕвоно во кое и воздухот се произведува вештачки. Во Омајот на вселената отворено се кажува дека причина за катаклизмата е постојаното вооружување и некои озрачени (луди) научници: Еден од моите научници кој при истражувањата се озрачил за одмазда решил со него смртта да ја споделат сите жители на планетата и самиот, најверојатно поместен од умот, го сторил тоа (Белева, 2001:86). 
Во Авантурите на Марко и Дамјан се имплицира еколошка катастрофа која настанала на планетата на Црниот Ѓавол заради негрижливиот однос кон околината и неразумното загадување, па тој тргнал во потрага на нова, незагадена планета и окупација на истата, сè до нејзино експлоатирање и уништување: Без многу да мислат на иднината на својата планета, а со тоа и на својата иднина, од ден на ден сè повеќе ги загадувале водите, почвата, воздухот. Така нивната планета била толку загадена, што повеќе не можела да дава род, водите биле толку загадени што животот во потоците, реките, езерата и морињата не бил можен, како и воздухот, кој бил полн со отровни гасови....(Зафировски, 2005: 65)
Понекогаш причините за катастрофа можат да бидат и природни, т.е од земно потекло (разни епидемии, вируси, микроби, исчезнувањето на водата итн.), како во романот Ацела каде, (повторно заради човековата негрижа) заради преголемата индустријализација на општеството демне опасност од вегетацијата која незадржливо ја преплавува планетата покажувајќи необични својства: подвижност, отровност, агресивност или еден вид интелигенција: ...Кога наеднаш и неочекувано почна да се шири, само за десетина години половината планета ја претвори во џунгла, заканувајќи се да ги уништи, бидејќи коренските жили на тоа чудно растение ги разјадуваа и металите  (Симјановски, 1977: 5).   
Во нашето современо живеење сè повеќе сме сведоци на продукција на нови машини кои совршено ги заменуваат луѓето во работата. Писателите на научно-фантастична литература му посветуваат големо внимание на овој проблем. Во делото Роботград од Глигор Поповски на човековата цивилизација ѝ се заканува директна опасност од преголемото производство на роботите на кое се посветиле луѓето, без да бидат свесни дека сè повеќе личат на своите производи. Роботите ќе се побунат против својот создател, ќе ја преземат функцијата на човекот кој станува одвишен и ќе предизвикаат колапс на човековото општество: .....-Чудно, но тие како да почнале самостојно да размислуваат, надвор од сите програми што ги имаме предвидено за нив (Поповски, 1984: 171-172).  На овој начин, раскажувачот изразува сомневање во таа втора реалност на високотехницизиран свет, отворено поставувајќи го прашањето ќе може ли човекот да ја заузда моќта што самиот ја создал, затоа што и Нико (јунакот на расказот) доаѓа до сознанието дека светот на луѓето е нешто најубаво (Идризовиќ, 1988: 123).
Во научно-фантастичната литература постојат неколку сфаќања за роботите. Меѓутоа, согласно со ,,Трите закони на роботиката“, дадени од Исак Асимов (Урошевиќ, 1988: 251),  преовладува мислењето дека роботите се помошници на луѓето. Таков став зазема писателот Томе Арсовски. Во трите негови тематски поврзани романи Зена – ќерка на ѕвездите, Арис или прва љубов  и Кристална планета, роботите се јавуваат во крајно позитивна улога – во улога на помошници, другари, пријатели за учење, кои на вонземјанката Зена од планетата Верна ѝ даваат изобилство информации за толку посакуваната и замислувана планета-Земја. Понекогаш, изгледот на роботите е крајно механизиран, но согласно со современите научно технолошки откритија, се менува и сликата за роботот, така што тој може не само да ги извршува сите зададени наредби до перфекција, туку роботот може и да чувствува преку вграден емоционален апарат во него, како што се случај со роботот Катра од романот Арис или прва љубов: Не се разликуваше од жива девојка, изработката беше совршена...Нејзиниот мозок беше направен толку прецизно, што можеше да зборува, да слуша и извршува усно издадени наредби, дури имаше вграден и емоционален апарат: низ нејзините прсти проструи топлина, како да се возбуди! (Арсовски, 1989: 58). Во истиот роман авторот веќе ја изразил и првата недоверба кон роботите на кои комплетно им е доверен животот на планетата Верна. Притоа, не се работи за тоа дека луѓето се плашат од некакво евентуално зло кое роботите би можеле да им го нанесат на луѓето, туку за сомнеж во нивните емоционални реакции во случај на ненадејна опасност. Имено, роботот не знае да сака, не знае да мрази, не може да се вљуби, не сака да се одмазди. Кај него сè подлежи на строгите закони на математичката логика. Како што не знае во лутина да направи погрешен чекор, така и во случај на опасност не реагира бурно, брзо и инстинктивно. 
Но, во некои дела роботите се јавуваат како агресори, како сила која се заканува да ја уништи целокупната цивилизација на човештвото. Понекогаш тие потекнуваат од друга планета, но најчесто се производ на човекот кој се кренал против него. Тие роботи се јавуваат како реална закана за човековата цивилизација во романите на Стојмир Симјановски (Ацела, Ќерката на ѕвездите и Двојната Ева). Во Ацела тие се освојувачи кои откако ја освоиле новата планета, ги уништуваат сите живи суштества и создаваат царство на роботите. Во Двојната Ева киборзите наречени отони покажуваат голема надворешна сличност со нивните креатори-луѓето, што постепено ескалира во страв и недоверба кон нив. Тој страв се покажува како оправдан кога роботите ќе ја уништат човековата цивилизација, по што ќе се свртат кон планирање на инвазија на непрегледните вселенски простори: Милионгодишната наука и којзнае колкугодишни искуства, совршена техника и семожни сознанија се преточиле во вештачки мислители кои откако стекнале доволно моќ, успеале да се оттргнат од контролата на творците. Тогаш во моќта се родила гордост, во гордоста злоба, а во злобата суровост... (Симјановски, 1991: 198) Овде веќе нема можност за компромис, бидејќи меѓусебниот антагонизам е премногу голем. Единственото што преостанува е борбата до конечно истребување на едната или на другата страна. 
Во некои дела, каков што е случајот со романот Вечниот Таниз од Велко Неделковски, темата на роботот е поврзана со темата за вонземјаните. Имено, таму вонземјаните се помошници на човековиот род со тоа што им го даруваат на луѓето елементот Таниз, елемент со бесконечна моќ, елемент кој тие треба да го искористат за добри цели. Но, овде се наоѓа и опасноста, зашто човечкиот ум секогаш е насочен кон создавање на деструктивни сили и оружја кои се наменети за вонземски освојувања. А роботот произведен од луѓето, наречен Врховен Тутор, кој станал нивни господар, на луѓето им ја открива нивната деструктивна природа. Преку неговите зборови луѓето откриваат колку е мрачна потсвеста на човештвото и до што може да доведе преголемата роботизација и индустријализација: ...Јас сум вашето искривено огледало, Ошо! И вашето деформирано огледало...Јас сум отелотворен монструм од вашата потсвест! Колку и да се зли, роботите не можат да ги надминат грозотиите што може да ги смисли и да ги направи едно просечно човечко суштество! Луѓе - колку несовршен збор! (Неделковски, 1999: 250). Одовде произлегува дека човекот најмногу треба да се плаши од себе и од своите грешки. 
Темата за лудиот научник, како типична за научната фантастика, се среќава во поголем број дела од современата македонска литература за деца и млади. Овие надарени, но ексцентрични и најчесто изолирани индивидуи, исполнети со љубопитност, суета и желба за изедначување со Бог, се најчестите причинители на катастрофи од катаклизмични размери. Пронаоѓањето на оружја за масовно уништување и нивно измолкнување од контрола, најчесто е поврзано со таквите “луди научници”. Таквите се биолошките оружја кои, по некој инцидент, излегуваат од лабораториите и сеат смрт низ целата планета. Во Вечниот Таниз (Велко Неделковски) има неколку такви луди научници кои го создале Врховниот Тутор, но со тек на времето неговата моќ толку нараснала што тој станал нивни господар, кој се заканува да ја уништи целата човечка цивилизација и да ја замени со роботи како себе. Во романот Авантурите на Марко и Дамјан, лудиот научник го гледаме во ликот на Црниот Ѓавол, окупаторот на планетата. 
        Во романот Вечниот Таниз, над човештвото се надвиснува уште една катаклизма, која не произлегува ниту од вонземна цивилизација, ниту од роботите, како продукти на човекот. Имено, опасноста постои заради гаснење на човековиот род заради недоволна употреба на неговите потенцијали што доведува до гаснење на неговите биолошки потенцијал. Или како што вели Ферид Мухиќ: ,,Опасноста од уништувањето не мора ниту да е експлицитна ниту мора да се однесува врз физичката страна на постоењето; таа може да биде хронична и да се изразува како гаснење на виталните човекови квалитети - родот се губи со тоа што до крај е унифициран и типизиран (Мухиќ, 1983: стр.207). Ова најдобро се манифестира преку ликот на Борут Ломбо, син на Даруис Ломбо, старецот-бегалец од Тузалем. Во услови на преголема автоматизација и роботизација на животот, Борут одбива секаква употреба на екстремитетите, како резултат на што тие закржлавуваат и завршува во болница. Неговиот случај е еден вид на дарвинистичка парабола, па оттука и зборовите на докторот кој го лекува, зазвучуваат критички и отрезнувачки: Влечи се како црв! Ползи покрај ѕидовите, четириношки! Плати го технолошкиот цех! Го заборавивте Дарвин, свилени господа!...А неговото учење дека човекот потекнува од влакнест мајмун? И дека има шанси да се врати на гранките, доколку не го исползува својот ум?! И доколку не го користи своето тело на вистински начин (Неделковски, 1999: стр.186-187). 
По смртта на врховниот Тутор, во Хипсо и на целата планета, ќе завладее преродба: ,,Ослободениот Хипсо празнуваше седум денови и седум ноќи...Центарот Тузалем е закатанчен како трагична епизода...Киси О' Браен донесе на свет здраво машко дете. Нов потомок на чесната лоза, малиот Дариус Б.Ломбо”(Неделковски, 1999: стр.254-255).
Романот завршува со идилична слика на која меѓу луѓето се воведува масовна употреба на новото превозно средство - екосипедот: Во сончево попладне, по тревната полјанка во питомата дивина околу Хипсо, еден старец и едно дете возат екосипеди, со галежен ветар околу лицата (Неделковски, 1999: стр.256).
Спасот е пронајден. Наспроти високиот технолошки развој кој има неповолни последици врз луѓето, авторот го гледа спасот на човештвото во враќањето кон старите вредности. 
Од претходно експлицираните елементи во неколку научно-фантастични романи од македонски автори, можеме да констатираме дека сите тие имаат мрачни визии за идниот изглед и судбина на планетата Земја и нејзините жители. Стојмир Симјановски, на пример, со оглед на современиот развој на науката и техниката, со полно право дава песимистичка визија за иднината на човештвото. Тој не ја застапува онаа безусловна верба во апсолутната моќ и корист на техничкиот напредок. Тој цврсто верува дека конечната одлука за тоа дали науката и техниката се пријатели или непријатели на човекот, зависи исклучиво од него. Сѐ додека одлуката е во рацете на човекот, таа е најмоќното средство на напредокот. Тоа ќе биде така се додека човекот владее со себе, приспособувајќи ги своите интелектуални способности и своите одлуки наспрема рационалната структура на Вселената, бидејќи само грешките против неуништливите и апсолутни закони на вечниот поредок можат да го уништат човештвото. Значи, човекот најмногу треба да се плаши од сопствените грешки (Peratoner, 1959: 704-705).
Во наведените дела авторите зборуваат и за неограничените можности на науката и техниката во некоја далечна неопределена иднина, која ќе им овозможи на сите луѓе да бидат постојано млади и убави (Планетата Окталз и Омајот на вселената), вечно здрави (Двојната Ева,....), долговечни (Двојната Ева...), децата генетски да се селектираат во хромозомски лаборатории (Ацела...),  и дека нема да ни се закануваат никакви опасности. 
Но, со таквото истакнување на позитивните ефекти од науката, писателите на научната фантастика истовремено како да ни укажуваат дека таквата сеопшта рационализација на животот мора да го уништи човековиот дух. Тие отворено имплицираат дека засилениот техничко-технолошки развој може да ја предизвика пропаста на земската цивилизација (Peratoner, 1959: 704-705). Понатаму. Е. Ператонер истакнува дека голем број од светските писатели на научна фантастика го застапува гледиштето дека научно-технолошкиот напредок е неопходен за понатамошниот развиток и за што подобро уредување на животот и општеството, но притоа забележува дека тие го прават тоа за да го свртат вниманието на можните опасности (Peratoner, 1959: 706). Од претходно експлицираното, произлегува дека светот на научната фантастика во никој случај не е некој разубавен и свет во кој противречностите се решаваат брзо, лесно и без остаток. Напротив, во целата научна фантастика воопшто, има елементи на негативна утопија, која потекнува од универзалниот човеков страв за тоа како човекот ќе ги совлада високите технологии во иднината, а притоа да не се загрози неговата човечност (Ljuštanovič, 1999). Оттука, се чини дека тој нов, биотехнички и психотехнички потполно регулиран свет не е ни малку прекрасен (Suvin, 1965: 351).
Светот на научната фантастика е само една можност, една алтернатива која не мора да се реализира. Но, истовремено, таа укажува дека во секој човек постои и доброто и лошото, и неговата благородна и неговата негативна, примитивна природа. Целокупната историја на човештвото е постојана борба на доброто и злото, светлината и темнината, денот и ноќта. Оттука, прашањето кое се поставува сега е: „Дали човекот ќе изнајде доволно сила во себе да го промени својот начин на однесување и размислување, дали ќе успее да ја надмине својата негативна/мрачна страна и конечно да се сврти кон создавање на свет во кој ќе бидат надминати тие противречности во неговата природа“. За да успее во тоа, без сомнение, човекот треба да  постигне повисок развој во својата духовна еволуција, со што ќе го издигне актуелното живеење на повисоко рамниште. Во спротивно, прашањето и стравот кои се наметнуваат во секој од нас се: „До каде ќе оди, или поточно каде завршува линијата на е/ин-волуцијата. Дали таа оди до конечното уништување на целата човечка раса?“.
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